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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
I. M. H a is i K. M a c e k : Papirova chromatografie. Praha 1959. (Naklada-
telstvi ceskoslovenske aka:demie ved) s0, SS3 str., 242 slike i 157 tablica. Uvezano i.l 
platno 90 Kcs. 
Prvo izdanje ovre knjige izaslo je god; 1954., a refemt o· njoj izifao je u na3em 
easopisu [Arhiv kem. 27 (1955) 121]. Vee je ova knjig.a u prvom izdanju bila naj-
potpuniji i najopsezniji prirucnik paipirne kromat.ografije, a ovo drugo, prosireno 
izdanje, sa 160 str. povecanoga teksta, obuhv.aca sve vaznije pu'blikacije na po-
drucju papirne kromatografije ~o konca god. 1955. (tri godine vise od prvog izdanja). 
I novo izdanj.e podijeljeno je na ·oipCi i specijalni dio i na veliki broj poglavlja, kao 
sto su na pr. teorija pap~rne kromatografije (54 str.), pripravljanje i nanosenje oto-
pine na papir i vrste papira (20 str.), razvijanje (45 str.) i t. d. U specijaJnom d ije u 
u posebnim su poglavljima obuhvaceni alkoholi, aldehidi, ketoni, alifatske k iseline, 
ugljieni hidrati i t. d . Papirna kromatografija svakie od ovih vrsti s.pojeva prika-
zana je na vr1o iscrpan n·acin; tako su na pr. ugljicni hidrati prikazani na 40 str., 
fenoli i aromatske kiseline na 30 str., steroidi na 30 str., aminokiseline na 50 str., 
alkaloidi i drugi cl.usikovi heterocikli n a 60 str., vitamirii na 35 s.tr., . i t. d. 
UsporedujuCi staro izdanje s ovim novim mozemo svagdje ustanoviti velik 
na.preda:k; obuhvacena je nova literatura, grada je poitpuno preradena, tekst je po-
pracen velikim brojem grafova, tablica, boljih fotografija, a knjiga je k tome uop:':e 
bolje opremljena. Na kraju svakoga poglavlja. navodi se literatura po alfabetskom 
redu autora, a na svakoj drugo j stranici teksta naznacena je stra~i.a . na kojoj se 
nalazi popis literature u vezi s tekstom. Za praktiean rad osobito je dragocjen do-
da:tak s uputama; tu nalazimo popis reagencija za r ad s poj.edinim klasama spojeva 
i upute kako se te reagencije prnve, sve to n a 90 str. teksta. 
Autorski indeks (25 str.) i indeks pojmova (na 3·5 str.) upotpunjuju vrijed-
nost ove knjige. Kako danas postoji vec viSe od 10000 publikacija s podrucja pa-
pirne kromatografije, i kako se godisnje pojavljuje viSe od 1500 novih publikacija 
iz toga podrucja, ova ce knjiga svakako dobro doci svakom 1aboratoriju, koji imalo 
ima posla s papirnom kromatografijom. 
I. M. Hai s und K. Mai c e k: Handbuch der Papierchromatographie, Band I. 
Grundlagen lind Technik, Jena 195S. (VEB Gustav Fischer Verlag) s0, S60 str., 242 sl . 
i 157 tablica. Uvezano u pLatno DM 5S.40. 
Ova je knjiga: prijevod na njemacki drugog izdanja eeskog izvornika od I M. 
Haisa i K. Maceka (vidi prethodnu recenziju). Sve sto je tamo receno o toj knjizi 
vrijedi i za ovo izdanje. 
Osobito treba istaknuti izvjesnu gmficku opremu ovo,ga njemackog· izdanja. 
Sigurno je, da ce mnogi laboratoriji, koji se lakse slilZe njemackim jezikom, na-
baviti ta.j prijevod djela I. M. Haisa i K. Maceka. 
K. BALENOV1C 
Kemijski prirocnik, Izdanje Slovenskoga kemijskog drustva, Ljubljana, Urednici :: 
Ing. Mirko Ceh, Ing. Aleksander Kanda.re, Dr. Ing. Ladislav Kosta, Ing. Marcel 
Zorga. Dzepni format. I. dio, 1957 g., 434 str.; II. dio, 195S g., 399 str. 
Analiticka sekcija Slovenskoga ke~jskog dru3tva postavila je sebi zadatak,. 
da omoguci svim kemicarima da se upoznaju sa sadasnjim stanjem savremene ana-
liticke kemije, koja se u posljednjih 20 do 30 godina neobicno brzo razviila. U tu: 
svrhu izdaje, za godinu 1957. i 1958., U!mjesto svojega Kemijskog koLedara, 
koji je izlazio pet godina, Kemijski prirocnik (I. i II. dio) . 
U I. dijelu za god. 1957. nalazimo (na str. 11-323) ova poglavlja: M. Dermelj: 
Uzimanje i pripremanje uzoraka; S. Kanda.re i L. Kosta: Pogreske u kemijskojj 
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.analizi; L. Kosta: Kompl.eksometrijske titracije; I. Perman: Kolorimetrija i spektralna 
. fotometrija,; S. Kandare: Spektro.grafija u anorganskoj analitici; S. Oman: Odredi-
·vanje pH;' S. Gomiscek i M. Pav lie: Polarografija; L. Strauch: Elektro.foreza i srodne 
.anaiiiticke metode; S. Lapanje: Ionski izmjenjivaci i njihova primjena u anali-
·tickoj kemiji; V. Marinkovic: Elektronske interferencije; B. Dobovisek: Diferencijalno 
·termicka a:naliza; lVI. Tisler: Analiza organskih spojeva; M. GOt1Tiiscek: Opasnosti kod 
rada u kemijskom laboratoriju i prva porno<'.: .  Na str. 323. do 439. nalazimo- tablice 
·po-trebne u kemijskom laboratoriju: Atomske mase; Periodicni sistem elemenata; 
'Temeljne konstante; Pravila mijesanja; Fo·rmula za izracunavanje gustoee cista . 
vlazna: :zraka.; Izracunavanje rezultata volumetrijskih ·odredivanja; Kons.tante disoci-
jacija; slabih kiselina i ba.Za; Produkti torpljivosti i topljivost tesko topljivih tvari 
u vodi; Talista Segerovih cunjeva; Topljivost anorgan.skih spojeva u vodi kod razlic-
nih . temperatura; Prea:-aeunavanje Baumeeo.vih stupnjeva u specificne tezine kod 
15°C; Utezni postoci, voiumni postoci i litarska tezina u ovisnosti o gustoci (kod 20°q 
;.smjesa alkohol-voda; Mjere i tezine; Preracunavanje KW u KS i obrnuto; Prera-
cunavanj•e razlicnih jedinica za viskoznost; Nomenklatura i ozn acivanje organskih 
.spojeva; Fizicka svojstva orgq.nskih spojeva; Logaritmicke t aiblice. 
II. dio god. 1958., sadrzi poglavlja: D. Leslmvsek: Elektrokemijske titracije; S. 
-Oman: Oscilometricka analiza; S. Oman: Acidimetrijske titracije u nevodenim oto-
pinama; L. Kosta: Primjena radioaktivnos.ti u kemijskoj an.alizi; D. Hadzi: Infra-
·Crvena spektroskopija; M. Ozimic: Nefelometrija i turbidimetrija; M. Ozimic: Re-
fraktometrija; M. Ozimic: Polarimetrija,; J. Slivnik: Plinska kromatografija; D. 
·Pavko: Analiza gorivih i dimnih .plinova; V. Marinkovic i A. Hinterlechner: R,ent-
genske metode u kemijskoj analizi; J. Marsel i L. Debevec: Masena spektrometrija; 
L. Kosta: Ekstrakcijske metode u kemijskoj analizi; J. P erman: Plamena foto-
metrija. Na str. 2512 do 399 nalazimo neke tablice, koje se naLaze i u prvome dijelu, 
a nove su ove tablice: Konstante postojanosti vaznijih lmmpleksa; Standardni oksi-
·dacijsko- redukcijski potencijali; Standardni elektrodni potencijaili; Ekvivalentne 
ionske vodljivosti u vodi kod 25°C i pripadni temperaturni koeficijenti; Parni tlakovi 
"Vafoijih anorganskih spojeva; Vazniji radioaktivni izotopi; Parni tlakovi vafoijih 
organ.skih spojeva kod razlicnih tempemtura; Vafoiji ionski izmjenjivaci; Dielek-
tricne konstante. 
Svako od nabrojenih poglavlja napisano j.e tako, da omogucuj.e brzo upozna-
·vanje temeljnih principa, na kojima se metoda zasniva; opisana su najvaznija po-
drucja primjene svake metode, prikazane su i tvari, koje se mogu njome odredivati, 
.a kod prikaza mnogih metoda opisani su i najvafoiji instrumenti. ko•ji se mogu 
naci na trzistu. Na kraju svakoga poglavlja nalazimo i popis literature, kojom se 
:.autor sluzio. Opcenito se moze reci, da je u tom popisu navedeno nekoliko poznatih 
standardnih djela i1i monografija. Ta je literatura dovo.ljna, pa se studijem citi-
:rane literature svatko moZe temeljitije upoznati s odredenom analitickom tehnikom. 
Najavljenim III. dijelom priruenik ce zacijelo biti upo.tpunjen prikazima jos 
i onih tehnika, koje za sada nedosfaju. Na taj C:e nacin slovenski kemicari moCi da 
:se upoznaju sa svim podrucjima analiticke kemije i njezine primjene. Studenti ke-
mijskih smjerova dobivaju djelo, koje mofo vrlo dobro posl!uziti za uvodno upo-
znavanje moderne analiticke kemije. Time s.e ispunjava praznina, koja se tesko 
<0sjefa na svima n.aSim fakultetima. Kako i tablicni dio pl"UZa mnogo vrijednog 
materijala, ovaj ce priruenik u velikoj mjreri zamijeniti druge prirucnike tipa 
Xiister-Thiel-a hli · slienih prirucnika. Ovaj je prirucnik izisao u malom dZepnom 
.formatu, pa je vrlo praktifan, dakle, zacijelo, i mnogo jeftiniji. 
Cvim je priruenikom Analiticka sekcija Slovenskoga kemijskog drustva bez 
·sumnje potpuno postigla cilj istaknut na pocetku Jmjige. MoZemo dakle samo cesti-
tati na ovom uspjelom izdanj111, to viSe, sto je ono nastalo kao rezultat saradnje 
i koordinacije rada za nase p.rilike velike skupine strucnjaka, te sto jamacno nije 
bilo lako naci potrebna financijska sredstva. 
M. MIRNIK 
